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en todo el 
raundo.Pa-
rece como 1^^^^^^^^^^^^ si la gue-
la, de momento, s ó l o fuese una cam-
¡ana incruenta de palabras, y es ío 
s lo h a r í a n suponer la p a r a l i z a c i ó n 
las armas en su m i s i ó n destructo-
| y la serie de discursos con que se 
chan las culpas unos a otros, los 
s de los Estados beligerantes, 
paerra de palabras con las que se 
|ata de justificar por cada parte la 
(itervención en esta guerra, tan i m -
lopular, que viene a agravar los p ro -
lemas e c o n ó m i c o s y de otros ó r d e -
lesporlos que atravesaba el mundo. 
Ninguna n a c i ó n que r í a la guerra, 
fero todas se preparaban para ella, 
¡ara mantener unos sus privilegios y 
Ira conquistar otros su h e g e m o n í a , 
orno siempre, y a s í nos lo e n s e ñ a la 
listona, el mundo ha girado en la 
lirección que le ha impuesto el m á s 
»erte, cuando éste ha contado, ade-
las, con la inteligencia y con la suer-
| Pero si no, el valor y la audacia se 
pn visto inuti l izados y han resulta-
p estér i les , porque la intr iga, la ma-
juinación solapada, han socavado su 
ffdesíal y han preparado su ruina, 
mdiendo al cabo su fortaleza. 
El juego d i p l o m á t i c o a que hemos 
té3' fetido en torno a la p r e p a r a c i ó n de 
leva a gUerra) tendía a rodear a Alema-
j u lia ^e un cintur5n (jg hierro, para 
^mper el cual Hi t ler b u s c ó su alian-
IVta- ;a con Rusia. La víc t ima ha resulta-
'0 Polonia, cuya d e s a p a r i c i ó n , como 
res.R'ólicos, hemos de sentir, Inglaterra 
f Francia, fracasada su pol í t ica de 
D0(frco' ^ueron a Ia guerra porque ya 
rre-r Podían eludir sus compromisos 
N el Estado polaco, y ahora e s t á n 
fn la disyuntiva de dar por consuma-
W el hecho de la d esapancion o pro-
edi-pguir la lucha para restaurarlo, 
1 ^ en esta s i tuac ión , ante el mundo 
¡QA| abre una incógn i t a alucinante. 
lCjaradie quiere la guerra que con las 
f^idas armas modernas amenaza 
I n una hecatombe terrible a la c iv i -
íación europea; pero como n i n g ú n 
beligerante quiere dar su brazo a 
torcer, la paz parece definitivamente 
alejada. 
Quiera Dios que estos oscuros mo-
mentos se aclaren por un rayo de luz 
providencial que i lumine las concien-
cias de los hombres de Estado, y 
d e p o n i é n d o s e ambiciones e intereses 
en aras de la paz, la humanidad 
angustiada vea llegar és ta en plazo 
p r ó x i m o , antes que el sol amanezca 
sobre un m o n t ó n de c a d á v e r e s y 
ruinas. 
IIÜESTROIIISTITUTO, ^ - * 
^ ^ ^ ^ n u m e r o 
= = « E S M E C I O O ^ 
m o s l a 
noticia de la c o n t i n u a c i ó n de funcio-
namiento de nuestro Insti tuto. La 
brevedad del espacio disponible no 
nos pe rmi t ió mayor ampli tud al co-
mentario, que hoy vamos a hacer 
porque el asunto lo merece. 
En primer lugar y dentro de.lo que 
elemental d i sc rec ión permite, hemos 
de significar nuestro aplauso para el 
s e ñ o r alcalde, don Diego López Prie-
go, y d e m á s gestores municipales que 
en un ión de otros varios s e ñ o r e s 
padres de familia, del director y pro-
fesorado de dicho Centro de e n s e ñ a n -
za, recogieron con e m p e ñ o desde el 
primer momento el anhelo de Ante-
quera de que continuara funcionando 
nuestro Insti tuto. Las gestiones em-
prendidas para hacer ver la necesidad 
de tal centro de estudios, que tanto 
ha beneficiado a las clases modestas 
de nuestra ciudad, y el perjuicio que 
tanto para és ta como para los pue-
blos p r ó x i m o s significaba su supre-
s ión , han dado el feliz resultado ape-
tecido. 
Pero ahora hemos de l lamar la 
a t enc ión de todos, y en especial de 
los padres de famil ia , para que con-
sideren que esta c o n t i n u a c i ó n s ó l o 
es tá autorizada por un curso y que 
este plazo tan breve no debe pasar 
sin hacer algo posit ivo para alejar la 
amenaza de s u p r e s i ó n que continua-
rá pesando sobre este Insti tuto si 'a 
m a t r í c u l a no es numerosa y si no se 
estudian otros medios que lo hagan 
estable y necesario. 
Esto creemos que h a b r í a de lograr-
se mediante el internado, que desde 
la fundac ión del Inst i tuto se dijo que 
h a b í a de establecerse y que no ha 
llegado a efectuarse. Comprendemos 
que para esto h a b r á muchas d i f icul -
tades, especialmente e c o n ó m i c a s , que 
vencer, pero no dudamos de hacer la 
e x d t a c i ó n para quienes deben reco-
gerla. 
En otro caso, ¿no se r í a posible 
cooperar al establecimiento de un 
colegio preparatorio a cargo de una 
Orden religiosa? 
Sffli FemeBioa He '^„v,eecn-
7 Málaga los su psemara prepara"vos para el mag-
i j ' no cspectá-
e o a 2 • * • • • * c u , o ^ 
camaradas 
del Teatro de 
Arte organizan y que hará su presenta-
ción en el Cervantes de dicha capital, el 
próximo día 19. 
Todos los buenos aficionados a la mú-
sica y a las danzas clásicas se han preci-
pitado a encarg?r sus localidades, sa-
biendo que rara vez pueden verse juntas 
tales maravillas. 
¡En ningún escenario de Europa pue-
de presentarse ahora cosa igual! 
¡Danzas románticas del 800 y apasio-
nados ritmos del mejor compositor espa-
ñol! ¡Melodías divinas en marcos de en-
sueño! 
¡Un conjunto perfecto! ¡Vestuario riquí-
simo! ¡Decorados lujosos! 
En Antequera será la segunda actua-
ción del Teatro de Arte, y es de esperar 
que el éxito que sin duda tendrá en la ca-
pital habrá de servir de aliciente para 
que el Cine Torcal se vea completamente 
lleno en la noche de próximo sábado 21. 
L a Medalla conmemorativa del 
Alzamiento y de la Victoria, no 
debe faltar en el pecho de ningún 
antequerano. 
fiJgina 2.« — E L SOL D E A N T E Q U E B A 
H Y M A S A 
Habiendo sido autorizado por la 
Jefatura de Régimer; Jur ídico de So-
ciedades A n ó n i m a s el desembolso del 
dividendo activo que a propuesta del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de Hi la -
turas y Mantas Antequera, S. A., 
a c o r d ó repartir la Junta cGenerfll de 
accionistas celebrada el 31 de Marzo 
del a ñ o actual, se participa a todos 
los accionistas que, a part ir del día 16 
del presente mes, pueden pasar por 
nuestra Caja a hacer efectivos los cu-
pones correspondientes, contra entre-
ga del c u p ó n n.0 1 y con arreglo a las 
siguientes cantidades porcada acc ión : 
S E R I E A 
5 ü/0 dividendo activo. Pesetas 25.— 
Impuesto de U.ilidades 
a cargo del accionista « 1.37 
Líquido a cobrar. Pesetas 23.63 
SERIE: B 
5 % dividendo activo. Pesetas 20.— 
Impuesto de U ilidades 
a cargo del accionista « 1.1G 
Líqu ido a cobrar, Pesetas 18.90 
Antequera 11 de Octubre de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
El Director Gerente, 
Francisco Ruiz Oríepa. 
P r o l e s o r a e n B o r i M s 
fl MAQUINA V « MANO 
Se htce punto, piqulilo, etc. y se ad-
miten aiumnas para su enseñanza , a 
15 ptas mensuales. 
D I E G O P ^ O Í N J C E , S 1 
para las eicoisiiieis 
y eícami 
isidro montoro ílauarro 
Saluda a su distinguida clien-
tela y tiene el honor de ofrecer 
su nuevo domicilio 
Avenida del General V á r e l a , n ú m . 8 
Denuncias en la Policía 
Salvador Rivera Luque, de 25 años, 
con domicilio en calle Trasierras, denun-
cia a Rafael Madrona Sánchez quien le 
dió una bofetada por haber ido a darle 
a su esposa una queja sobre un hijo suyo. 
—Ha sido denunciado Enrique Mora 
Ariza, de 18 años, domiciliado en calle 
Higueruelos, por arrojar piedras en calle 
Vadillo al tejado de un molino de zu-
maque. 
— El industrial José Conejo Luque, con 
domicilio en calle Sierpe, ha denunciado 
que en la mañana del día 8 se encontró 
encajada y con la cerradura forzada, la 
puerta de la atarazana, que tiene en la 
acera enfrente de su casa, advirtiendo la 
falta de cuatro libras de tramilla, valora-
das en 44 pesetas. 
—También ha sido tramitada denun-
cia por escándalo en una casa de lenoci-
nio de calle Caraberos, producido por va-
rios individuos, resultando lesionado en 
la cabeza el chófer Juan Lara Moreno, al 
tirarle una maceta Juan Gómez Gon-
zález. 
D E T E N I D O S 
Antonio Rodríguez Muñoz (a) Joaqui-
nillo el de la quinta, de 23 años, chófer, 
por su participación en el asesinato de 
don Antonio Sánchez Puente e hijos y en 
el de don Esteban Artacho. 
Juan Martín Ruiz, de 40 años, limpiabo-
tas, porque estando el día 3 del corriente 
en un establecimiento de bebidas con 
otros individuos estaba hablando mal 
del régimen y diciendo que en la zona que 
fué roja había alimentos y dinero en 
abundancia, dando un viva a Rusia, en 
cuyo momento lo sorprendió un guardia 
municipal, que le detuvo. Ha sido puesto 
a disposición del Juzgado Militar Perma-
nente. 
Se previene que el programa publicado 
para el examen oral en el concurso anun-
ciado para proveer 7.000 plazas de 
Policía Armada, no debe desanimar a los 
aspirantes, pues no se exigirá con rigi-
dez, de manera que quien haya servido 
con espíritu a la Patria y sepa leer y 
escriDir, podrá ser admitido. 
Los «Boletines Oficiales» que contie-
nen la Orden de convocatoria y las nor-
mas para su desarrollo se hallan a dis-
posición del público en la Secretaria Mu-
nicipal y eu los Centros oficiales. 
Granja Torcal 
— R A Z A S -
L E G H O R N S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C M I I N J C H I L . L _ / \ 
i.29 mmm Teléfono 55 
Falange Española U i o n a l i s t a j úe i r 
J J J J . 
A V I S O 
E l Comandante Jefe de Milicias 
M á l a g a , en telegrama 12 del actua^  
me dice lo siguiente: 
«Remi ta urgente r e l ac ión nominal 
de ex-combatientes laureados, Me(ja 
lia M i l i t a r ind iv idua l , o heridos varias 
veces, que deseen prestar servici0s 
en Madr id , S e c r e t a r í a General, condi. 
clones similares Legión.—Tal la x[\[n\ 
ma, 1700. >> 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los interesados, pudiendo 
é s t o s presentarse en esta Jefatura ^ 
4 a 6 de la tarde, d í a s háb i les . 
E L JEFE L O C A L 
llacuna toilrim 
110 lEBÍfl 
S A N T A C L A R A , 6 
Los eternos marmurantn 
Se inició el período de la post-guerra, 
Llevamos ya andadas algunas cortas jor-
nadas en el camino. Y ya...—qué penada 
decirlo—pululan acá y acullá los eiernos 
descontentos, los murmuradores empe 
¿ernidos, los críticos sin enmienda, los 
que ven defectos en todas partes, aque-
llos a quienes pudicranse muy bien apli-
car las palabras de Jesucristo: «Hipócri-
ta, saca primero la viga de tu ojo y luego 
sacarás la paja del de tu hermano». 
Como las cosas no se hacen a medida 
de su deseo, como el objetivo no cae 
dentro de su foco de visión, porque reba-
san las disposiciones el horizonte de su 
comprensión, de su mentalidad o de sus 
perjuicios; hablan y hablan acreraente' 
cuentan palabras que han oído a no se 
quién «muy enterado», se ceban en <JE" 
terminados hombres públicos, dudan de 
la buena fe de algunos superiores, in^r' 
pretan a su placer tales o cuales acorite; 
cimientos, y hasta llegan a apuntar arri-
ba,muy arriba, con temor, con paliativo^ 
pero con una inconsciencia y atrevim^n 
que da grima. .¡. 
Seamos disciplinados. Seamos nuni 
des y bien intencionados. Desde arri 
se ven muchas más cosas que desde 3 
jo, con más de'alies, con más co'or feS 
Tengamos fe en nuestros gobernam 
Franco es el Caudillo de Dios y de Lsp 
ña, t i l sabrá «a su tiempo» dar a ^ 
cual lo suyo. El buscará los colabora 
res más aptos. El vencerá—con la e r 
da de Dios—en las batallas de w P 






















































TALLER DE MARMOLES E 'oy Garc ía 
:::::::: C u e s t a de Zapateros , n." 5 :: ANTfc.Wu ^ 
L á p i d a s grabadas y de relieve, de todas clases -:- Tumbas -:- C r u c e s y Mausoleos •:- Tableros para 
5;t | N 11 — RJgíni — 
V I D A M U N I C I P A L 
La sesión celebrada el miércoles, fué 
presidida por el alcalde, señor López 
priego, y a ella asistieron seis gestores, 
que fueron los señores Castilla, Herrera, 
goreno Pareja, Miranda, Blázquez y 
Cuadra. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba. 
O R D E N D E L DI \ 
Por el interventor, señor Sánchez de 
Mora, fué leída la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales, siendo todas 
ellas aprobadas por unanimidad. 
Se concede la vecindad a Teresa Sán-
chez Rubio y Concepción Morales Do-
mínguez. 
Se autoriza a Juan de la Vega Arroyo 
para hacer una ingerencia en el alcanta-
rillado. 
Fué admitida la dimisión al músico in -
terino Antonio Bellido González. 
Con vista del favorable informe d^l 
perito industrial, se concede autorización 
a José Cordón Torres para situar en la 
parada un coche para servicio público. 
Quedan enterados de oficio del capi-
tán medico director del Hospital Militar, 
dando cuenta de haber sido clausurado 
con tal carácter el Hospital y Clínica de 
San Juan de Dios. También solicita para 
el enfermero José Diez de los Ríos una 
licencia en mérito a los buenos servicios 
que ha prestado, y se acuerda darle un 
raes de licencia con sueldo. 
Sobre petición de Antonio Orcllana 
Godoy, para trasladar desde Hellín a un 
Wjo suyo impedido, se le contesta que 
solicite del Gobierno Civil un billete de 
caridad y una vez obtenido el Ayunta-
miento le ayudará con un socorro para 
el viaje. 
Se aplaza para cuando se confeccione 
ü presupuesto, ¡petición del S. E. U. 
sobre subvención. 
Pasa a informe solicitud de José Sánchez 
wrón sobre inquilinato, y se acceda a 
0íra de Antonio Jiménez Ca rdón sobre 
anu!ación de un carro. 
Se toma en consideración petición del 
etnpleo de guardia municipal, que formu-
'3 «el excombatiente Antonio Serrano 
uuran. 
Es desestimada reclamación de "Juan 
^pez Molina, sobre cuota de Reparto. 
Se resuelve acerca del alojamiento de 
L ó p e z D r e n a 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
' tayos X - : - D i a t e r m i a 
C a n t a r e r o s . o C j u n í o a l C i n e T o r c a l ) 
XELEF-OIMO 102 
la fuerza de la Guardia Civil que por 
haber sido suprimido el puesto de Boba-
dilla, pasa a esta ciudad. 
Pasa a informe petición de 'Antonio 
Muñoz Carrasco, sobre tmpleo da guar-
dia nocturno. 
Diósc cuenta de una propuesta de 
contrato de Manuel Carmena Diez de los 
Ríos, sobre recogida de basuras; se 
acordó desestimarla porque pretende 
establecer el servicio en un sólo sector y 
estimarse que cuando se implante ha de 
serlo para toda la ciudad. 
En urgentes, se lee carta de Antonio 
Benítez Ríos acordándose pedir un 
informe. 
Y finalmente, se quedó enterada de una 
invitación del capitán de la Guardia Civil . 
Peluquería 
G a r c í a 
S E HA, T R A S L A D A D O A 
L U C E N A , 31 
lililíes iapeslas por la M í 
25 pesetas a José Jesús González Avi-
les, por fumar en el Salón Rodas e insul-
tar a los guardias. 
25 pesetas a Juan Carmona Gallardo, 
por vender patatas a más precio del 
ordenado. 
40 pesetas a cada uno de los que se 
expresan, por vender leche con un 8 por 
100 de agua: Amalia Sola, Blasa Amat y 
José Carrasco, 
10 pesetas a Matilde Páez Gallardo, por 
vender dos kilos de patatas con la falta 
de 250 gramos. 
2 ptas. a cada una de las que se expre-
san por arrojar inmundicias a la vía pú-
blica: Dolores Morales Moreno, Dolores 
Gutiérrez Rojas, Antonia Muñoz Arrabal, 
Josefa Moreno Muñoz y Josefa López 
García. 
10 ptas. a Juan Sánchez Gómez, por ne-
garse a vender hojas de coles por no ser 
marchante suyo. 
50 ptas. a Rafael Aragón Gómez, por 
transitar en un carro por calle de paso 
cortado y negarse a bajar del mismo. 
Antequera 15 de Octubre de 1939. Año 
de la Victoria. 
i;os(imo Binmo n HM 
F r a n c i s c o M e s a R i c o 
Calle Mesones, frente al Teatro 
Medalla M E n K r a t i v a iA Mmm y 
le la Woria 
Medalla que, en recuerda de evas 
gloriosas fechas, debe quedar en 
lodos los hogares e s p a ñ o l e s . 
Hoy se c e l e b r a r á la p o s t u l a c i ó n de 
dicha Medalla, cuya a j q u i s i c i ó n de-
ben efectuarla todos los antequera-
nos pudientes y ayudar a los que no 
puedan obtenerla. 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
ilBi;io«ciD»el 
De venta en todDS los establecimientos 
JUNTA D E A B A S T O S 
km Arpale a ios mtim 
Se pone en conocimiento de t >dos 
los zapateros de banquil la de esta 
ciudad que deben personarse a la 
mayor urgencia, a parar de m a ñ i i a 
lunes, en estas oficinas de Abasti s a 
fin de facilitar sus nombres, apellido 
y domici l ios , para que les sea sum -
nistrada cantidad de suela por t i 
C o m i t é Provincial del Curt iao m 
M á l a g a . 
E l plazo de p r e s e n t a c i ó n s i rá de 
tres d í a s . 
Antequera 14 Octubre de 1939 .= 
A ñ o de la Vic tor ia . 
para m ñ i 
Miela AIÉ 
7 . 0 0 0 P L A Z A S 
I n f o r m a r á n en la Jefatura de Invest i -
g a c i ó n y Vigi lanci? . 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S 
S E Ü C I O S UETERiflARIOS 
SeuKiíia del h ai 14 ds U U d r e 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunes; 18 la-
nares, 76 cabríos, 17 de cerda, 42 aves. 
Decomisos: ó kilos de carne; 10 de pulmones 
y 45 varas intestinos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.396 kilogra-
mos de pescado, 2 108 de mariscos y 69 ca-
britos. 
Decomisos: 22 kilos de pescado, 
•LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 10 muestras de leche, todas en 
buen estado para el consumo. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del {reconocimiento 
de matanzas para particulares don Miguel 
Galán Varona; hotel Infante. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
j : | NOTICIAS 
1 ' ' - i 
kS VARIASE 
' I ' 1 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del miércoles y después de larga 
enfermedad, falleció en Cartaojal el antiguo 
i idustrial de dicho anejo, don Francisco Jaime 
Santos, hombre de hondo sentimiento y cora-
zón noble, al que le debía agradecimiento 
todo el pueblo. 
Descanse en paz y participamos a sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Ruiz Cortés y esposa y para 
su hijo nuestro estimado amigo don Antonio 
Ruiz Cortés, ha sido pedida la mano de la 
señorita Socorro Romero Magariño. 
La bor'a ha sido concertada para en breve. 
BDDAS, BAUTIZOS, REUNIONES, ETC. 
Una casa especializada en calidades y precios 
de vinos, coñac y aguardientes, General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
NATAL'CIO 
Ha dado a luz un niño, felizmente, doña 
Rosario Fernández Fernández, esposa , del 
subalterno del Estado.en el Instituto de Ante-
quera, don Alfonso Pérez Alvarez. Tanto la 
madre como el recién nacido, se encuentran 
en perfecto estado de salud, de lo que nos 
alegramos. 
MAS DE DOSCIENTAS 
marcas, tiene Ud. para escoger de embotella-
dos de vinos, coñac y aguardientes en Gene-
ral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
DE VIAJE 
Ha marchado a Málaga, donde se unirá a 
las demás camaradas que van a tomar parte 
en la concentración de O. J. que se verificará 
en Madrid paia el próximo 20 de Octubre, la 
regidora local di la organización juvenil feme-
nina de esta ciudad, camarada Agustina Ruiz 
Conejo. Va en representación de las de la 
provincia, por su buena conceptuación en el 
cargo que desde hace más de dos años des-
empeña. 
— Hemos tenido el gusto de saludar al esti-
mado paisano nuestro don Rafael Tapia Par-
do, agente del Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia, que desempeña cargo en la Dirección 
Genera! de Seguridad, en Madrid. 
—También hemos saludado al teniente de 
Regulares de Ceuta, don Alfonso de Rojas 
Lora; y al alférez de Infantería don Francisco 
González Avilés-Casco, con destino en el 
regimiento de San Marcial, en Burgos. 
ESCUELA PREPARATORIA 
DEL INSTITUTO 
Sigue en curso el plazo de inscripción en la 
Escuela Preparatoria del Instituto <-Pedro 
Espinosa». Los aspirantes a ingresar en la 
misma, niños y niñas, deberán solicitarlo en 
loo días que restan hasta fin del presente mes. 
PÉRDIDA 
de uha cadena pulsera de oro, desde la Veró-
nica a la Alameda. Se gratificará entregán-
dola en esta Redacción. 
E l ú l t i m o 
P a r t e O f i c i a l d e 
del Cuartel general del Generalísimo, corres-
pondiente ai día 1 de Abri l de 1939, editado 
.«•obre magnifico papel, imitando pergamino, 
ha sido editado por el Servicio Nacional de 
Tropaganda. 
precio; una peseta, pudiendo adquirirse 
en la dministración Local de Propaganda de 
F. E. T. y de las J O. N. S. y en Infante, 122. 
¡ S E Ñ O R A! 
¿Desea usted comprar macelitas pe-
queñas para repisa o semillas (.ie flores 
para su jardín, balcón o repisa? 
¿Su máquina de coser funciona mal? 
Visite el TALLER VIDA, donde se le 
repara garantizándole el trabajo y donde 
eruont ra rá piezas para todas las marcas, 
agu j^ , aceite y gomillas. 
No lo olvide: Taller Vida, Plaza de 
San Francisco, n.0 5. 
MISA DE RÉQUIEM 
En la mañana del viernes tuvo lugar en la 
iglesia de San Sebastián una misa en sufra-
gio de las almas de los caídos del benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil, asistiendo al 
acto una sección de la misma. 
Presidieron, el capitán don Francisco Javier 
Acosta, en representación del comandante 
militar; el alcalde, don Diego López Priego; 
el' secretario de Falange, don Carlos Lería, y 
otras autoridades, así como el caoitán jefe de 
la cuarti compañía, don José Moraso Moraso, 
y el teniente don Francisco Cabezas Rejano. 
La sección fué mandada por el jefe de este 
puesto, suboficial don Antonio Ruiz Alba. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
E N HONOR D 2 S A N T A TERESA 
En la mañana de hoy y para solemnizar la 
fiesta de Santa Teresa de Jesús, sn Patrona, 
la Sección Femenina de F. E. T. tendrá misa 
de Comunión General en San Sebastián, a las 
ocho y media. 
A las tres y en el local social, prestarán el 
juramento de rigor las «flechas» que por cum-
plir los dicisiete años pasan a la Sección Fe-
menina. 
—También el Ilustre Colegio de Abogados 
celebrará a las diez y media, y en la iglesia 
de las Descalzas, una solemne función, a la 
que están invitadas las autoridades, y en la 
que predicará el R. P. Bernardo Martínez, 
carmelita. 
RECOMPENSA 
A los numerosos paisanos que tan desta-
cada actuación han tenido en los frentes de 
combate durante la guerra, defendiendo nues-
tra santa Causa, por lo cual fueron recom-
pensados con distintas cruces, hay que aña-
dir hoy el nombre del cabo de Artillería Ma-
nuel Luque Díaz, a quien el mando le «ha 
concedido una medalla de campana, una 
cruz roja y dos cruces de guerra (una de 
ellas pensionada). 
Nos consta que en la casa de don José Gar-
cía Berdoy donde prestaba sus servicios an-
tes del glorioso Alzamiento y a donde ya se 
ha reintegrado, sus compañeros de oficina le 
van a regalar dichas insignias. 
Reciba este valeroso muchacho nuestra 
cordial felicitación. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
de plumas 
arreglan.— 
Se compran toda clase 
estilográfica^ usadas y se 
Merecillas, 72. 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo dinero y docu-
mentos, desde la Acera Alta 'n.0 37 a la calle 
Duranes, en la noche del domingo. 
Se gratificará a quien la devuelva en el ex-
presado domicilio, a su dueño, Manuel López. 
PÉRwIDA 
perra pequeña, color castaña clara, pelo lar-
go, por 1* Angostura d é l a Peña. 
Se gratificará a quien la presente en calle 
Lucena n." 60. 
PÉRDIDA 
de un paraguas señora, con puño cabeza]pav 
real, color ámbar, en la iglesia de Capm-u:0 
nos, el día 1.° del actual. 
Se ruega la devolución a esta administra 
ción, donde se gratificará. 
JOAN CRAWFORD 
ha dado vida en la pantalla a una mucha-
cha que hastiada de todo, en un ambiente frjj 
voló, se siente transformada y feliz ante el 
encanto de un amor verdadero. Ante este 
sentimiento, no puede ser un obstáculo la ^ . 
ferencia social que la separa del hombre 
amado, En ese papel de mujer enamorada 
tan grato a Joan Crawford, se nos presentará' 
hoy en el sugestivo film -Yo vivo mi vida, 
que se proyectará en el Cinc Torcal. 
Cancioneroj 
I del 'Torcal, 
A la bandera de E s p a ñ a 
tengo que bordarle un día, 
un bote de a n í s «Torcal» 
todo lleno de a legr ía , 
como producto t r iunfal 
de la hermosa Anda luc í a . 
GRACIA QUINTANA SÁNCHEZ 
A la luna echarle perlas 
y a l sol echarle corales, 
al enfermo a n í s «Torcal» 
que cura iodos los males. 
O. VEGAS 
Apris ionado en botellas, 
el vino «Tío Pepe» es sol, 
«Anís Torca l» , luna llena 
que bebe a sorbos «Pierrot» 
para t rovar sus querellas. 
XIMÉNEZ MOLINA 
Libros de ciencia y 
FÍSICA R A Z O N A D A , por Mir Peña-
16 ptas. 
EUGENESIA Y ESTERILIDAD, porel 
Dr. C. Fernández-Ruiz, ginecólogo-" 
5 ptas. 
LA CRIANZX DEL NIÑO, leccione5r 
de Puericultura, por el Dr. E. Sune 
O r d ó ñ z.—4 ptas. 
O EOR A FÍA UNIVERSAL, de Izqu'6'' 
do CrosePes, en cuatro voIúinen 
—33 ptas. 
HISTORIA UNIVERSAL, de Izqui^J 
Croselles, encuaJernada en tela-
pta'í. En rústica, 2 tomos, 24 ptas. 
LECTURAS HISTÓRICAS, métojj 
para la formación de un conC^. 
claio del tiempo histórico.—4 P 
SANTO TOMAS Y EL TRADlClO^J. 
LISMO M E D I E V A L , por el P-^ 
terio Elorduy S. J. —4 ptas.. 
MÍ 
u o s 
ó v e i 
rec:f 
lenta 
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E L SOL D E A N T E O U E R A 
Falanges Universitarias 
J j E H I S P A N I C O 
¡-jemos ido a buscar en espejos anti-
ü0S nuestras imágenes, unos años más 
'¿venes. Han tardado un poco en apa 
reC»r pero, al fin se han ido dibujando 
atañiente sobre el fondo empolvado 
¡je un espejo que reflejaba una sala que 
n0 era la actual. Nos hemos estudiado 
(jgtenidamente y hemos visto cuán dis-
.jutos somos de nosotros mismos. Son 
uesiros ojos, ojos juveniles llenos d í 
brillo, pero este bril lo ya no es r l mis 
^o. Son nuestros rostros ya más hu 
Imanes, pero han perdido viralidid. 
¿¡rugas invisibles borran ingenuidid de 
Lestras frentes, y lo que nos taita en 
lotalidad de impulso lo hemos ganado 
tu seria tristeza. Somos y i hombres jó -
venes los que antes eramos jóvenes 
simplemente. Y todo esto ¿debido a 
qué? 
Una consciencia intuitiva nos previno 
del desastre. Un hombre extraordinario 
marcó rutas a nuer.tra esforzada angus-
na. Con terror y rebeldía vimos temblar 
ycuartearíse el edificio natal. Un jefe 
Los dió la única salida po>i!jle: por 
írnba; y allá fuimos. Pero antes habían 
[EZ jugado con nuestra ansiedad unos y 
otros. Aún después, habíamos de trope-
zar con los guijarros que el laurel 
cubría. 
Generación privilegiada, fuimos esco-
eidus yunque t n el que se iranstorma el 
tiierro viejo de la edad que muere en la 
'spada recia de la edad que nace. Los 
jgolpes han sido irremediablemente 
p'Utaies y crueles, y pueden contarse en 
pos espacios vacíos que dan a nuestras 
¡üas titmpos de silencio, cuya vista nos 
pbra del cansancio y nos impide renun-
« Clar al cá.iz. 
Podemos con orgullo decir que hici-
" '"os honor a la e K c ü ó n providencial. 
i^uestia alma y nuestra carne fueron 
jj |t[H'egad ts sin rf servas. Sacrificamos 
ptnodidades y afectos,porvenir y amo-
,lres, ambiciones y egoísmos, y nos 
Oírnos plenamente a la tarea. LH camisa 
^ul fué nuestro uniforme y nuestro 
^ i i o , en el seniido absoluto y sublime 
^'as dos palabras, e hicimos realidad 
Serbia la frase oratoria que sona:á 
perripre en nuesiros oídos para salvar-
nos dt | desaliento: «Lo religioso y lo 
plitar son los dos únicos modos ente-
j0s y serios de entender la vida», 
j titanios próximos a la cima; el cami-
| 0 ha sido duro, y penoso el recorrerlo. 
'o largo de él hemos ido dejándonos 
• 8|rot.us nut-stras entrañas y nuestro 
p a z ó n . Van tomando forma ante nos-
nos deberes y responsabilidades enor-
^ Que nunca habíamos podido soñar, 
j "Temos de comenzar a fortalecer nues-
í0s espíritus pira' la prosecución de la 
ueva etapa, entre una y otra, hablemos 
cUmplir una de nuestras obligaciones 
JXl!1i's: con nuestros su fámic r . tos 
sacrificios, éxitos y irOpiezos, hornos 
adquirido una experiencia y una visión 
super ores a la de cualquier otrag-ne-
ración histórica. La Humanidad entera 
vive una época tenible de desquicia-
miento y decadencia. Millones de jóve-
nes de otros países se encuentran ya en 
marcha por nuestra misma ruta de 
dolor, y ser íamos los últimos de los 
malvados si les hur táramos la lección de 
nuestro ejemplo. 
El S. E. U . , en nombre de la juventud 
univ-rsiíaria espinóla , echa gustoso 
sobre sí el honor y la tarea gigantesca 
de guiar a sus camaradas del Mundo. 
El breve respiro que se aproxima lo 
aprovecharemos para ajusta e interpre-
tar los minutos vividos. D. ' esta labor 
de ordenacióu saldrá un manifiesto que 
ojalá a'cance a ser un decisivo aviso a 
las Juventu Jes del mundo. . 
Información escolar 
Fieles a nuestra consigna de Estudio 
y Acción y dándole a la primera de las 
palabras la importancia que requiere, ya 
que la juventud estudiantil es la que 
tendrá la norma de gobernar la España 
nacida en la guerra, plena de virilidad, 
semillero de héroes y mártires, nuestro 
Sindicato, ¡rrimeio de la Falange, conti-
nua á en Antequera la información men-
sual cuy© objeto será que los padres de 
nuestros camaradas estudiantes tengan en 
todo momento el control preciso sobre 
sus hijos, ya que se ráob je lodees te in for -
me además de la nota alcanzada l i asis-
tencia y la aplicación del alumno. 
No se reducirá a e^to sólo la Delega-
ción de Servicios Técnicos, sino que al 
mismo tiempo, previa solicita i,se encar-
garán de facilitar los datos precisos para 
matrículas, exámenes , petición de ibtos, 
etcétera. 
No creernos necesario hacer resaltar 
la importancia de esta información que 
contribuirá a que el estudiante se dedi-
que con toda intensidad al estudio, que 
es un acto de sarvicio, y como tal se 
exigirá por este Sindicato la responsabi-
lidad consiguiente y estando dispu-stos 
a hacer cumplir nuestro lema por el 
que tantos magníficos camaradas han 
dado gustosos la vida. 
Esta información empezará el próxi-
mo mes de Novi mbre y será remitida 
a los iespectivos domicilios de los fami-
liaies. 
Es condición indispensable el perte-
necer ai Sindicato para que pueda faci-
litarse el informe. 
PADRE: Situ hijo pertenece al S.E.U., 
r e u h i ás un informe mensu il de la mar-
cha de sus estudios. 
AFIL1 \ L O H O Y MISMO 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Certecería C I S I I L U 
C A F " É 
L I C O B E S -:- VINOS OE TODAS G L A S E S 
C e r v e z a s a l gr i fo 
| TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A jjj 
VINOS Y L I C O R E S 
iwm k lo Croz del Campo", i l l l a 
Especialidad en refreseps 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
La Castellana 
Se han r e c i M o los siguientes a r t í c u l o s : 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lo r al natural ; Cubitos de 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural ; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases. 
T E L E F O N O 362 
i 
í S o V o f - iOOllillS DE ESfflBIÍ 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z ! - : M E R E C I L L A S - 17 
— PSgfna 8.» — EU SOL D E ANTEQÜEHA 
ANIS TORCflL - flUTEQUERfl 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
k 
La Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al finalizar el plazo. 
ÍJ 
D 
liistlíiiío nacional le Enseñanza Hedía 
"Pedro Esposa,, de { D t e n n 
AVISO A LOS ALUMNOS DEL CENTRO 
(OFICIALES) 
Aunque el plazo de matrícula termina 
«1 día 31 de los corrientes, conviene que 
los alumnos que han de asistir a las 
clases de este Centro formalicen sus 
matrículas antes del 20 para que tengan 
derecho a asistir todos a clase desde el 
primer día del curso. 
Antequera 13 de Octubre de 1939.— 
Año de la Victoria.-V.0 B.0 El Director, 
A. RODRÍGUEZ GARRIDO.—El Secretario, 
MANUEL CHAVES. 
C O N C I E R T O 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
desde el 7 al 13 de Octubre. 
gue ejecutará la Banda Munici-
pal, hou domingo, en el Paseo, de 
3 y media a 5 y media de la tarde 
1. °—Después de la Victoria, marcha mi-
litar, Mariano San Miguel. 
2. °—Brisas Portcñas, tango, J. de Orue. 
3 o—Josefina, gavota, F. Pacheco. 
4. °—Le Songe d'Amour, fantasía, H. 
Kiing. 
5. ° - E l huésped del Sevillano, lagartera-
nas, J. Guerrero. 
6. °—La toma del Gurugú, paso-doble» 
Pascual Marquina, 
N A C I M I E N T O S 
Inocencio Pé ez Fernández, Concep-
ción Rabaneda Martín, José Buiruecos 
Pelayo, Manuel Torres Domínguez , 
Antonio Palacios Rico, Salvador López 
Berree^, Carmen García López. Car-
men Márquez Muñoz , 'P i l a r y Encarna-
ción Sánchez Guerrero, Pilar Villalón 
Mora, Teresa Quintana Becerra. 
Varones, 5.— Hembras, 7. 
D E F U N C I O N E S 
María García Cereto, 8Q años; Miguel 
Carrillo Navarro, 77 años; Antonio Raya 
Morente, 1 año; Dolores López Nava-
rro, 1 mes; Pedro Ordóñez G ó m e z , 
32 años; Rafael Garcia Rodríguez, 
4 años; Francisco Jaime Santos, 71 años; 
Manuel Sáfz García. 47 años; Carmen 
Pescador Muñoz, 52 años; Encarnación 
Sánchez Guerrero, 3 días; Antonia Cí-
vico R--yes, 14 días. 
Varones, 6. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones . . . . I I 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Antonio Muñoz P é n z , con Josefa 
Sánchez Ramos.—Juan Burruecos Fer 
nándrz . con Francisca Pelayo jimém 
—Ricardo Montesinos Ruiz, con Fran 
cisca Lebrón Gonzá l tz — José EUena 
García, con Dolores Morales uarcía.-
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M u l o s para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases 
Garage Río Pía li 
:::::::::: Sucesor de Manuel C . Cordón 
Reparaciones en automóvi les 
todas c lases . 
Maquinaria en general 
C A L L E A G U A R D E N T E R O S , N- " - . ¡ A N T E O 
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